



A Study of Prospering Shopping Streets: Learning from the 
Cases of Sugamo, Obuse and Nagahama.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































臨 一般的なご質問をします 計 ％
1 人生をかけ情熱をもってやり遂げたいことがありますか（Yes，　No） 14 82
2 それは今の商売を通じて実現できることですか（Yes，　No） 11 65
3 配偶者や家族はあなたの仕事の良き理解者ですか（Yes，　No） 16 94
4 後継者がいますか（Yes，　No） 11 65
5 支払いなどお金についてルーズでありませんか。艶場合にYes（Yes　No） 17 100
6 納期や開店時間など時間についてルーズでありませんか。旦場合にYes（Yes，　No） 13 76
7 お金に余裕ができた時、遊びに使わず商売拡大のために使いますか（Yes，　No） 5 29
8 商売の喜びを実感したことがありますか（Yes，　No） 17 100
9 人のお世話をするのが好きですか（Yes，　No） 14 82
10 事務処理や管理能力があると思いますか（Yes，　No） 9 53
















15 得意客が自分の店以外で立ち寄る場所を知っていますか（Yes，　No） 11 65
16 半径500メートル（徒歩10圏内）のお客さんの顔が見えますか（Yes，　No） 13 76
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17 お年寄りや足の不自由な方がどこにいるか知っていますか（Yes，　No） 8 47
18 中高生の通学ルート、寄り道ルート、たまり場を知っていますか（Yes，　No） 15 88
19 バスや電車を利用する人の歩く道、休憩ポイントを知っていますか（Yes，　No） 8 47
20 どのような人がどのあたりからイベントにやって来るか知っていますか（Yes，　No） 11 65












24 品揃えに工夫をしていますか（Yes，　No） 13 76
25 土産（持ち帰り）商品に工夫をしていますか（Yes，　No） 5 29
Nα 価格についてご質問します 計 ％
26 ロス・リーダー（値引きをして顧客を集める）価格を設定していますか（Yes，　No） 2 12
27 端数（980円のような）価格を設定していますか（Yes，　No） 5 29
28 均一（100円均一のような）価格を設定していますか（Yes，　No） 4 24
29 名声（高級感を出すためにわざと高く）価格を設定していますか（Yes，　No） 3 18
30 イベント（催し物と同時に値引きをする）価格を設定していますか（Yes，　No） 8 47
31 シーズン（季節ごとに変える）価格を設定していますか（Yes，　No） 4 24
32 曜日（サービスデーや曜日割引）価格を設定していますか（Yes，　No） 1 6
33 時間（時…間限定のタイムサービス）価格を設定していますか（YぽNo） 0 0
34 見切り（鮮度落ちとともに徐々に値引く）価格を設定していますか（Yes，　No） 3 18
35 会員（会員だけの特別な）価格を設定していますか（Yes，　No） 4 24
36 お試し（試供品、推奨品のための）価格を設定していますか（Yes　No） 2 12
Nα 来店のポイントとなる表示や雰囲気作りについてご質問します 計 ％
37 全商品に商品名と価格が表示されていますか（Yes，　No） 14 82
38 商品紹介、POP広告など表示に工夫をしていますか（Yes，　No） 15 88
39 赤札（赤表示）価格など通常価格との差を明確にしていますか（Yes，　No） 8 47
40 看板やのれんは、特徴のあるものですか（Yes，　No） 11 65
41 目玉商品や特別価格は店舗の外側に目立つように表示していますか（Yes，　No） 7 41
42 サンプル展示、可動式POPなど店頭に来店をうながす工夫がありますか（Yes，　No） 8 47
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43 「準備中」の表示に「営業時間」が明記されていますか（Yes，　No） 5 29
44 カラー・コーディネートに気を配っていますか（Yes，　No） 10 59
45 店の中がよく見え、店の入り口が広く開放的ですか（Yes　No） 12 71
46 店内が明るく、にぎわいを感じさせますか（Yes　No） 12 71
47 入り口の前に植木が置いてあったり、犬がいたりしませんか。ない場合にYes（Yes，　No）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『 15 88
48 店内から外を歩く人をにらんだりしていませんか。ない場合にYes（Ye＞No）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 14 82
49 しつこい接客や呼び込みが逆に顧客を遠ざけていませんか。ない場合にYes（Yes　No）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一 15 88






51 折込チラシ（新聞などに入れる）をしていますか（Ye＞No） 1 6
52 街頭チラシ（通勤客などに配る）をしていますか（Yes，　No） 0 0
53 袋チラシ（自店での買い物客に配る）をしていますか（Yes，　No） 5 29
54 ボスティング（郵便受けにチラシを入れる）をしていますか（Yes　No） 3 18
55 ドアコール（チャイムを鳴らしてチラシを知らせる）をしていますか（Yes　No） 0 0
56 ダイレクトメール（DM）を出していますか（Yes，　No）Yesの場合、約何名ですか（　　　　　） 6 35
57 DMの名簿コール（電話で確認する）をしていますか（Yes，　No） 1 6
58 クーポン券を配っていますか（Yes，　No） 0 0
59 スタンプ制やポイント制を採用していますか（Yes，　No） 6 35
60 スタンプやポイントの倍増、3倍増の日をつくっていますか（Yes，　No） 2 12





63 商店街のイベント以外で抽選や懸賞を独自に企画していますか（Yes　No） 3 18
64 実演販売をしていますか（Yes，　No） 3 18
65 サンプル（試供品、試食品など）を提供していますか（Yes，　No） 8 47
66 ギブアウェイ（粗品、景品、おまけ）をつけていますか（Yes　No） 9 53
67 独自のノベルティ（カレンダー、ティッシュなど）を作成していますか（Yes，　No） 4 24
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69 左側ゾーン（通路の左側が売れる）を知っていましたか（Yes，　No） 1 6
70 ゴールデンゾーン（人間の目の高さが売れる）を知っていましたか（Yes，　No） 12 71
71 レジ前ゾーン（レジ前に買い足し商品を置く）を知っていましたか（Yes，　No） 12 71
72 回遊性（人は回遊したがる）を知っていましたか（Yes　No） 13 76
73 平棚陳列（平棚をうまく活用する）を知っていましたか（Yes，　No） 8 47
74 圧迫陳列（商品の豊富さで圧倒する）を知っていましたか（Yes，　No） 8 47
Nα 清潔で衛生的な環境についてご質問します 計 ％
75 毎日、店内を清掃しますか（Yes，　No） 17 100
76 毎日、店の前や周りを清掃しますか（Yes，　No） 15 88
77 鮮度を引き立たせる工夫をしていますか（Yes　No） 10 59
78 トイレはお客さんにいつでも使ってもらえますか（Yes，　No） 11 65
Nα 付随サービスについてご質問します 計 ％
79 自宅配送（お客さんの家までお届け）サービスをしていますか（Yes，　No） 12 71
80 宅配便（地方配送や贈答配送）サービスをしていますか（Yes　No） 10 59
81 御用聞きをしていますか（Yes，　No） 4 24
82 買い物代行サービスをしていますか（Yes，　No） 3 18
Nα 営業時間についてご質問します 計 ％
83 早朝（朝8時の通勤客）のために店を開いていますか（Yes　No） 3 18
84 夜6時以降も店を開いていますか（Yes，　No） 14 82
85 日曜も店を開いていますか（Yes，　No） 12 71
86 正月も店を開いていますか（Yes，　No） 8 47
Nα コンピュータ活用、情報収集についてご質問します 計 ％
87 仕入れや伝票整理、会計処理、税申告にコンピュータを活用している（Yes　No） 4 24
88 ホームページを作っている（Yes，　No） 4 24
89 業界紙・誌やファッション誌などで情報を収集している（Yes，　No） 11 65




凡 営業不振があった場合についてご質問します 計 ％
91 不景気が原因だと思う（Yes，　No） 6 35
92 政治や行政が悪いからだと思う（Yes　No） 8 47
93 大資本（大型スーパーや量販店）が出店（あるいは撤退）したからだと思う（Yes　No） 13 76
94 商店街のまとまりが悪いためだと思う（Yes　No） 11 65
95 競合店が増えたからだと思う（Ye＞No） 10 59
Yesの数




97 あなたは幸福ですか。（Yes，　No） 16 94
98 健康に自信がありますか。（Yes，　No） 11 65









お金 仕事 好奇心 家族 プライド
2 1 2 11 0
〔注〕
1井原（1999紀要21－3）pp．49－50．
2一方通行のロータリーのこと。パリの凱旋門広場やイ
ギリスの田舎町の交差点も同様で、交差点の中心に向
かってメリーゴーラウンドのように、渦巻状に車が出
入りする方式。
3ストリ・一・　Fファニチャとは、歩道に沿って設置される
街灯、街路樹、電話ボックス、くず入れ、ベンチ、プ
ラントボックス（花などの大型プランター）、時計、彫
刻などのオブジェを総称したものである。
4長野県の場合でも、市在住者より町・村在住者の方が
購買のための自動車利用率が高い。長野県調査（2001）
P．19．
5長野県調査（2001）p．16．
6モール化ともいうが、本稿ではモール化は商店街の集
　約化の意味で使っているので、ショヅピングセンター
　化とした。
7長野県調査（2001）p．12．
8二つの核店舗を結ぶモール（商店街）のことで、商店
街の設計では理想的ともいわれている。
9ランチェスターの法則については、岡山の小さな書店
　（福武書店：現ベネッセコーポレーション）が旺文社
　と闘った弱者の競争戦略をすでに発表している。井原
　（2002紀要23・－3）
10巣鴨（1）p．11．
11井原（2001）p．233．
12巣鴨（2）P．5．
13井原（2001）p．190．
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井原久光　　商店街活性化に関する考察一巣鴨・小布施・長浜を事例にして一
14富沢（1999）p．4．
15竹内（2001）pp．53－54．
16井原　（2000）　p．223．
17矢部（2000）p．4．
18矢部（2000）p．5．
19矢作（1997）pp．197－198．
20矢作（1997）p．198．
21矢作（1997）p．203．
22諸?i1997）p．201．
23セーラ・マリ・カミングス（Sarah　M．　Cummings）女
史は、オリンピック終了後に小布施堂に入社し、第三
　回国際北斎会議の誘致に努力したほか、小布施堂の
　「蔵部」デザインや小布施町の文化活動に貢献してい
　る。GLOBAL　MANAGER誌pp．5－6．など。
24最寄品の購買に際する交通手段は、40歳までは85％以
上だが、50歳代で82％、60歳以上で62．2％となってい
る。長野県調査（2001）p．17．
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